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DESCRIPCIÓN: 
 
El objetivo de la presente investigación fue establecer el efecto del protocolo 
modificado de intervención para el manejo de comportamiento s de intimidación o 
acoso escolar y promoción de la conducta prosocial adaptado por Henao y Pérez 
(2011). Se trabajó con 36 niños y 40 niñas estudiantes  de  una  Institución  
Educativa  Distrital,  de  estrato uno  y  dos,  con  edades comprendidas entre 10 y 
15 años y un promedio de edad de 12 años. Se realizó un diseño cuasi - 
experimental con preprueba - postprueba y grupo control. Los efectos del 
protocolo y el cambio en la conducta prosocial, se evaluaron a través del 
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Cuestionario de Secundaria12 - 16 años elaborado por la UNICEF - Defensoría del 
Pueblo España (2006), la Encuesta a profesores elaborada por la UNICEF - 
Defensoría del Pueblo España (2006),y la escala de empatía del cuestionario de 
Conducta Prosocial de Martonell, González y Calvo (1998), validada para la 
población colombiana por Rey (2003.) instrumentos que se utilizaron antes y 
después de la aplicación del protocolo. Los resultados se analizaron a través de la 
prueba t de Student para muestras  relacionadas  y  no  relacionadas.  Se  
encontraron  diferencias  estadísticamente significativas a favor del grupo 
experimental en la escala de empatía. Con los resultados del cuestionario 
UNICEF, no se detectaron diferencias significativas entre los grupos después de la 
aplicación del protocolo, sin embargo la media del grup o experimental cambió en 
27,83 puntos y la media del grupo control sólo mejoró en 7,52 puntos. Las 
respuestas dadas por los docentes muestran cambios significativos en 15 ítems, 
nueve de los cuales están a favor del grupo experimental. Se discuten los 
resultados. 
 
METODOLOGÍA: 
 
El diseño es cuasi experimental, con preprueba, postprueba y grupo de control 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Los participantes son dos grupos 
intactos de niños y niñas que no fueron  conformados  específicamente  para  el  
estudio;  se  administró  a  los  dos  grupos  el Cuestionario de Secundaria 12 - 16 
años, la Encuesta a profesores, instrumentos elaborados por la UNICEF - 
Defensoría  del Pueblo  España  (2006)yla  escala  de  empatía  del  cuestionario  
de Conducta Prosocial de Martonell, González y Calvo (1998 validada para la 
población colombiana por Rey, 2003), se asignó a el grupo con mayores 
dificultades el protocolo y finalmente se volvió a aplicar el cuestionario para 
establecer el efecto del mismo. 
 
PALABRAS CLAVE: INTIMIDACIÓN; BULLYING: PROTOCOLO; HABILIDADES 
SOCIALES 
 
CONCLUSIONES: 
 
La intimidación, también llamada bullying, hostigamiento escolar o acoso escolar, 
es actualmente uno de los temas que más preocupa a las instituciones educativas, 
en todo el mundo la presencia del bullying es similar, las razones dadas por los 
victimarios, victimas y espectadores, los sentimientos y consecuencias generados 
son similares (Fante , 2012). 
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Los resultados encontrados en estudios frente a esta situación en su mayoría, 
muestran una marcada agresión y violencia escolar en América Latina, 
sustancialmente mayor que las encontradas en otros estudios internacionales 
(Chaux & Velásquez, 2008). Organizaciones como la UNESCO declaran esta 
situación, asunto urgente y de prioridad internacional (Plan, 2008). Diseñar e 
implementar protocolos cuyo propósito sea trabajar sobre las conductas de 
intimidación escolar y los factores de riesgo que influyen en su presentación, debe 
ser interés académico y profesional. 
 
El presente estudio retomó el protocolo propuesto por Rebolledo (2009) 
posteriormente modificado por Henao y Pérez (2011) el cual pertenece a la 
modalidad de programas cuyo propósito es la disminución de la conducta de 
intimidación escolar y la promoción de la conducta prosocial. Este protocolo 
modificado gira en torno a lostre s ejes temáticos originalmente propuestos por 
Rebolledo (2009), habilidades emocionales, competencias sociales y modificación 
de creencias. Los resultados encontrados en la presente investigación permiten 
corroborar los hallazgos de Rebolledo (2009) frente a la efectividad del protocolo y 
tiene en cuenta factores sugeridos por Henao y Pérez (2011) en cuanto a la 
necesidad de sensibilizar a los padres de familia frente a esta temática y de igual 
manera realizar acompañamiento psicológico frente a los intimidados/as e 
intimidadores. 
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